




Usability of sonic tooth brush in assisted tooth brushing　
− Part 3 Comparison of dry-cell type sonic tooth brush on models of the jaw − 
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ラシ4機種間の比較を Kruskal-Wallis 検定、および Steel-
図 1　使用した音波歯ブラシ
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た（p<0.01）。DS と MR、PD と MR との間で有意な差を










































































DS、PD との間に有意差が認められた。また、LPD と DS
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